



Correlation Analysis between Quantitative Performance Evaluation and Student  





て得られた学習に向かう意識・姿勢との相関を調査した．すなわち， 3 種の異なる課題に対して書かれた小論文を， 4 つ



















































































2 . 研 究 方 法

















































































































































2 . 5 　統計学的解析

















う際には，Microsoft Excel の CORREL 関数を用いて
相関係数を計算した．







































課題に対する記述 論理的構成 文章の体裁 表現の推敲 合計
対人援助系学科（n＝33）
課題 1 2.848±0.442 2.394±0.659 1.788±0.600 1.788±0.545  8.818±1.509
課題 2 2.455±0.617 2.182±0.727 2.212±0.740 2.030±0.467  8.879±1.673
課題 3 2.788±0.485 2.758±0.502 2.424±0.561 2.333±0.540 10.303±1.132
技術系学科（n＝24）
課題 1 2.958±0.204 2.750±0.442 2.250±0.608 2.083±0.717 10.042±1.459
課題 2 2.833±0.381 2.375±0.647 2.458±0.658 2.125±0.448  9.792±1.641






























中央値 4 4 4 4 4 4
最頻値 4 4 4 4 4 4
図 1 　対人援助系学科ならびに技術系学科における課題に対する学生の評価
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対人援助系学科 課題 1 課題 2 課題 3 相関係数
課題に対する学生の評価  4.079 3.842  3.895
課題に対する記述  2.848 2.455  2.788   0.771
論理的構成  2.394 2.182  2.758   0.062
文章の体裁  1.788 2.212  2.424 −0.854
表現の推敲  1.788 2.030  2.333 −0.696
合計点  8.818 8.879 10.303 −0.340
技術系学科 課題 1 課題 2 課題 3 相関係数
課題に対する学生の評価  3.893 3.786  3.607
課題に対する記述  2.958 2.833  2.833   0.786
論理的構成  2.750 2.375  2.708 −0.042
文章の体裁  2.250 2.458  2.167   0.412
表現の推敲  2.083 2.125  2.292 −0.982
合計点 10.042 9.792 10.000   0.013
肯定的 否定的 肯定的 否定的
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